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Penelitian ini diawali dari sebuah fakta sejarah bahwa Kitab Sabilal Muhtadin, karya 
Syekh Al-Banjari, (selanjutnya ditulis SAB) ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah 
dalam rangka proses Islamisasi dan penerapan Syariat Islam. Berangkat dari asumsi 
bahwa relasi antara agama dan kekuasaan itu saling membutuhkan dan substansinya akan 
selalu relevan untuk untuk setiap masa meskipun penguasa telah berganti, penelitian ini 
bertujuan: pertama, untuk mengungkap substansi pemikiran politik hukum SAB, kedua,  
kontribusinya bagi proses Islamisasi di kesultanan Banjar, ketiga, relevansinya bagi 
pembinaan politik hukum.  
Penelitian tentang substansi pemikiran politik hukum dilakukan dengan cara mengkaji 
tentang relasi antara SAB dan Sultan Tahmidullah dan substansi dari kitab Sabilal 
Muhtadin. Penelitian tentang kontribusi pemikiran politik SAB bagi kesultanan Banjar 
dilakukan dengan cara mengkaji. Pertama  proses penyebaran Kitab Sabilal Muhtadin dan 
penerimaan masyarakat terhadap karya SAB, kedua, pengaruh SAB melalui kitab dan 
pemikirannya  terhadap pembentukan struktur dan Institusi keislaman di kesultanan 
Banjar. Penelitian tentang relevansi pemikiran politik hukum SAB bagi pembinaan politik 
hukum nasional dilakukan dengan membandingkan substansi dan tujuan pembinaan 
hukum nasioanl  dengan substansi dan tujuan pemikiran politik hukum SAB.  
Penelitian ini menyimpulkan; pertama,  bahwa substansi dan tujuan pemikiran 
politik hukum SAB adalah Tauhid, keadilan dan kemaslahatan yang diterapkan 
secara  kontektual sesuai dengan tradisi dan perkembangan masyarakat yang 
meliputi pada taqnin, tathbiq dan tagryir serta dengan menjalin hubungan baik 
yang saling mendukung  antara ulama dan umara, kedua, pemikiran politik hukum 
SAB memiliki konstribusi yang besar bagi kesultanan Banjar yang ditandai 
dengan tersebarnya kitab itu secara luas dan diterima oleh masyarakat luas 
terhadapnya, serta terbentuknya struktur dan isntitusi keislaman  yang dipengaruhi 
olehnya, ketiga, pemikiran politik hukum SAB relevan dengan pembinaan hukum 
nasional sebab, substansi pemikirannya yakni Tauhid,  keadilan dan kemaslahatan,  
sejalan dengan substansi pembinaan hukum nasional yang bertujuan mewujudkan 
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Penelitian ini menemukan: pertama, bahwa pemikiran politik hukum tumbuh dan 
berkembang serta diterima oleh masyarakat luas apabila mendapat dukungan penuh dari 
kekuasaan pada masa itu. Kedua, bahwa produk hukum yang dibangun oleh SAB  melalui 
kitabnya, merupakan produk politik hukum Sultan Tahmidullah Banjar.  
Penelitian ini memperkuat teori kredo, teori maslahat dan teori perubahan hukum serta 
keberlanjutan hukum yang digunakan sebagai kerangka analisis  dalam penelitian ini. 
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This research begins with a historical fact that the Sabilal Muhtadin, by Syekh Al-
Banjari (SAB) was written at the request of Sultan Tahmidullah in the context of 
the process of Islamization and implementation of Islamic Shari'a. Departing from 
the assumption that the relationship between religion and power is mutually 
needed and the substance will always be relevant for each period even though the 
ruler has changed, this study aims: first, to reveal the substance of SAB's legal 
political thinking, second, its contribution to the Islamization process in the Banjar 
sultanate, third, its relevance for fostering legal politics. 
The research on the substance of legal political thought is carried out by 
examining the relationship between SAB and Sultan Tahmidullah and the 
substance of the book Sabilal Muhtadin. Research on the contribution of SAB 
political thinking to the Banjar sultanate was carried out by examining. First, the 
process of disseminating the Sabilal Muhtadin Book and public acceptance of 
SAB's work, second, the influence of SAB through the book and its thoughts on 
the formation of Islamic structures and institutions in the Sultanate of Banjar. 
Research on the relevance of SAB legal political thinking for fostering national 
legal politics is carried out by comparing the substance and purpose of national 
legal development with the substance and purpose of SAB's legal political 
thinking. 
This research concludes; first, that the substance and objectives of SAB's legal 
political thought are monotheism, justice and benefit applied contextually in 
accordance with the traditions and development of society which includes taqnin, 
tathbiq and tagryir as well as by establishing good relations that support each other 
between ulama and umara, secondly, thought SAB law politics has a major 
contribution to the Banjar sultanate which is characterized by the wide spread of 
the book and is accepted by the wider community towards it, and the formation of 
Islamic structures and institutions which are influenced by it, thirdly, the political 
thought of SAB law is relevant to the development of national law because namely 
monotheism, justice and benefit, in line with the substance of national law 
development aimed at realizing social justice for all Indonesian people 
This study found: first, that legal political thinking grew and developed and was 
accepted by the wider community if it received full support from power at that 
time. Second, that the legal product built by SAB through its book is a legal 
political product of Sultan Tahmidullah Banjar. 
This research strengthens the Kredo theory, maslahat theory and legal change 
theory and legal sustainability that are used as the framework of analysis in this 
study. 
 






 (:٧١٧١-٧١٧١) البنجري اد شالفكر السياسي للشيخ دمحم أر ،  3.215.1.001ة ، الرقم: ضعبد الرحيم عو 
 .وأمهيتو يف تطوير السياسة القانونية
قد كتب بناًء على   البنجاري أرشاديخ شهتدين ، أتليف السبيل امللبحث حبقيقة اترخيية مفادىا أن يبدأ ىذا ا
. إنطالقًا من االفرتاض أبن العالقة  هللا يف سياق عملية األسلمة وتطبيق الشريعة اإلسالمية حتميدطلب السلطان 
والسلطة مطلوبة بشكل متبادل وأن املادة ستظل ذات صلة دائًما بكل فرتة على الرغم من تغري احلاكم ، بني الدين 
واثنًيا ،   ـ البنجاري أرشاد يخشلهتدف ىذه الدراسة إىل: أواًل ، الكشف عن جوىر التفكري السياسي القانوين ل
 .مهيتها يف تعزيز السياسة القانونية، اثلثًا ، أ يةر ابنجالسلطنة المسامهتها يف عملية األسلمة يف 
 البنجاري أرشاديخ شال يتم إجراء البحوث حول جوىر الفكر السياسي القانوين من خالل دراسة العالقة بني
 أرشاد يخشلمت إجراء حبث حول مسامهة التفكري السياسي لـ سبيل املهتدين . ومضمون كتاب هللا حتميد والسلطان
،  البنجاري أرشاد يخشال سبيل املهتدين وقبول اجلمهور لعملبنجر. أواًل ، عملية نشر كتاب  يف سلطنة البنجاري
من خالل الكتاب وأفكاره حول تشكيل اهلياكل واملؤسسات اإلسالمية يف  البنجاري أرشاد يخشال واثنًيا أتثري
لتعزيز السياسة  البنجاري أرشاد يخشللمهية التفكري السياسي القانوين ر. يتم إجراء البحوث حول أاسلطنة بنج
القانونية الوطنية من خالل مقارنة مادة وغرض التطوير القانوين الوطين مع جوىر وغرض التفكري السياسي القانوين 
 . البنجاري أرشاديخ شلل
ة ىو التوحيد والعدال يخ البنجاريشلوخلصت ىذه الدراسة. أواًل ، أن جوىر وغرض الفكر السياسي القانوين لـ
واملنفعة اليت يتم تطبيقها يف سياقها وفًقا لتقاليد اجملتمع وتطوره ، ومن خالل إقامة عالقات داعمة متبادلة بني 
مسامهة كبرية يف سلطنة   البنجاري أرشاديخ شال العلماء والعمارة ، اثنيًا ، لدى التفكري السياسي القانوين لدى
واسع وقبولو من قبل اجملتمع األوسع جتاىو ، وتشكيل اهلياكل اليت متيزت بنشر الكتاب على نطاق  يةر االبنج
واملؤسسات اإلسالمية اليت أتثرت بو. مع مضمون تعزيز القانون الوطين هبدف حتقيق العدالة االجتماعية جلميع 
 .الشعب اإلندونيسي
األوسع إذا حصل على دعم   وجدت ىذه الدراسة: أواًل ، أن التفكري السياسي القانوين قد منا وتطور وقبلو اجملتمع
من خالل كتابو ىو  البنجاري أرشاديخ شال ، أن املنتج القانوين الذي صم كامل من السلطة يف ذلك الوقت. اثنياً 
 .رانتاج سياسي قانوين للسلطان حتميد هللا بنج
 تستدد  كططار اليت كميةواالستدامة احل كمتغيري احلونظرية  صلحةونظرية امل الشهادةيقوي ىذا البحث نظرية 
 . للتحليل يف ىذه الدراسة
 . عالقة، مادة ،  يةسياسة الشرعالاملهتدين ،  يل، سب البنجاري أرشاد يخشالحية: الكلمات املفت
